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厦门大学 公共事务学院公共管理系 ,福建 厦门
摘 要 随着社会的发展和人们权利意识的高涨 ,权利冲突现象频频发生 ,即一个人正当地行使
自己的权利可能使他人的权利受到实际的损害 在两个权利之间 ,有时存在着交叉和重登 ,以致我们
无法找到一个互不俊犯的界限。权利冲突是客观存在 ,权利冲突可以通过推进权利交易、进行权利
配里以及满足所有社会成员需要来加以解决。
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伪命题 ,理由如下 人们在权利神圣的影响下 ,忽
略了任何权利都有自己的一定边界 ,只要不越过
边界 ,就不会发生冲突。法律规定的种种权利都
各有边界 ,这种边界 ,有的被立法者明确标出 ,有
的被法理统摄 ,有的被情理昭示 ,只要我们细心探
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